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Cal que la prem-· I
sa actut amb_, tota '





.. ,Eian,ten. de consciencia .1
, Me� que, satisfets: podren ester ele
t
inductors i prov'ocadors dels Iucruo-





fiar�elo'na 'on, la .seng" antifeixista ha




58 �i ,fruit recolllt p'er'l8 llevor mal-
\ de cacauets, les segiients parauu«: .
.
,
saita, 'I lIan�ada pels 'elements que
..
,c, �:'-,poiser ar;ibilrertt a grianyar Ja
, I
hom creia vertaders antlfelxleres,' Bl � F.. LAYR�:r (5t.�Jo.sep)! .:50" .. : ..... ;< ''):�<\� �, ,���rra:_A�(HJ_.ue�se.gUfllmen.t,
no hihau» ,
""oble 'proletari i.am��'t de.ta tranquil- .
.
raja manera deposar-na« a nosaltres',
llta] ja els aseenyale amb el dit.Justicia
maietxos mes obstacles que els que �ns
demana amb Insistencia. finlligrat tots
'
hem treal. Perque, 'ta11m tuetx, mira qae
.:
.,
. 'la nostra re.ragUtlrda es tota una p'ara-
els pesers haura de ,fer-Ja. BIs cen-
tenere de morts i m�8! d'un mller de
dox«. !?odrem
�







, anti/eixi$t,es,- de,sores de La vi�torlil,
,� terlrs ho 'exigeixen d'una forma lne-
,
.'





. Abans queel poble ho Iaci, ells., els.
-tenim pas; cap ,ciLtplJ';' car hem tet toti
c
tnductors que facln examen de corts-
• ;IS possib'es per a-peiareta. .' · .
cienci;, I ells' mateixoa s'epliquln 1'1. els�!s han,vlng�
a donar ta ,a6a
.
,
'justicia; Aixi que es surf'de l'est�ci6 <
l'amtc pro/ita.
' '.
Iii tristesa embargo I'esperit mes fori. "
" I quina rao mes trdifd,1
Tristesa, deeolacto: reates - variad.es ,6Q:u.i dj1qlara era-que st �)a �l\ilat ,8in_ �.. obrers �ha d':�5 :�.r superior a lj2ifal;\a�,' �aIJ.t de bo que. no es pugui reptU!r
escempades per terra es el que un no- 'dlcel I1agqes ester-an fet no $�ha'l,lrien cia diplomat1ca' fett· una' verfad�rif
( mal mes. -'-K. " .
.
. mes veu en ,po�ar ele peus als car- produit 'ets ". fets que encara tenen in uni6 fr�tern....a. ,�L�s quaIit�t,§, Immenees
reis de lit clutat, donanf a. tofel mon s[lspens I amb ei cpr'd"siro�a! ais'
.
,if� I� classe fr�balladora catalena sa-









l.a sensaci6 ,d1enteresa i. sacri CI a-
0 rers ,�o�s"�lents, � a�lt� ,e�x st�!,Jots ( ,bran donar una lli�6 .als, �r, i,mi,n�-Js..�\l�:(.,
Dl
... ,',p,
' '. I �3 �ft .. ·C9N.YA-C ·POPULAR
vant ets mqm,ente dificHs. q(le' pq�a �',� q�i". defen���!" _�.��q_��n�.. jnte-
.






', ·CONVAC eXTRA. Mor�tes, Pare.J··




'" ' J" �, .,
' ,
< CONY;AC�JU610'CBSAR ' .. "
'ra q�: no ha servit mes a tots, 9u� pe� . persona),' hag-in provocat la sltuad6. '�r6 d,d"Pri-lner (fe'Maig s'i1nav'�h a :�s ..
'
\
a especular omitella rprepariir el que act�';I: halIran de\e�e�ion�r': T�ts: jren�eriels 1li!9QS d'uni6 de IIi classe Diposltari:
MARTi FITE - M�Tli.Ro
estern vivirit en aquests dies:.. .els dirigenfs _ sense "exc'e'pci6 que d'u- treballadora. � '"
,. 1.' .• ,: f' J
Bndinsant-'nos mes perla ciutat ens na mcn?f'a oberta::o' encoberta, 'cor{s- 'A Mat�I'Q'�t�;: �ls Ob:rers� sens;-:'ex .. ·�·, BbICTB,-L'inf;a�crIt, Alcalde'P�e� -
donem de seguida compte del que h� cienfo inconsCi�fltme�t ha�'�fit tot el cepc'i� han. c9Il�ervat l� sere�itat. 6ns" side;rit de l'Aiunhiment de Matar6, ,
,'"
estal Barcelon durant aquesfs dieS'. pos8ihl� �erque 'Ia�uni't�t 'Sindic�1 no cap �qu,e$t qop:or: i ,Fhem de"qonse,r../ ,Faig
'.
abel': Qu:e- have-nt',se enllestit
Residus de la. g�an il�ita� Comen'�' fos un fet� hau?an- de' refle�i�,ri�;'''f.fer va�·. POt8�t en;3 toqui pIs mataronfnl!' ll'empedronam�nt, general,,! <!�)sfhabi-
�
tar(s amb indtgnacio per als causant� junt amb t()l� '�t�' qbr�;s u'n�c�_nVj 'de- tambe I:ti<?noqi� donar l'exeJ;npie-fenl 'tants d'aquest terme )i1unicipal,
.
en,.,
i per;als 'inductors i provoca�ors del
.
rUn}b si vole� salvar la revoI�ci6. MfiJ1itivament' I'u,nitat siri4ic�l� .Per' compliment del preceptuat per les df�-'-
triigic' drama. TranquU·litlJt aparent. guanyar la guerra i treure'ns hi taca... que no?
.
posicions vfgents, resta des d;aques ...
Un alto 'en 'el cam!, pero circuI1lstan- de de�hon�a 'que pesa sobre' e'l �role- ! ....,l': B. C. RIBRA ta �ata exposat al public en 1a Secre�
cial, 'car nirigu no -es4ia de-ningu., tarliH" espanyol i-del-:-cat.afa ,en pa�ti--.: � �:.�, ..
/
';';f�d��sel:"-retariat: de''''1 �'�; -..:Jarla,_ d'atJukst 'A�:�tllm�t"pel fermini..,.. �.
Les orga!1itzacions obreres U. G.
cular. Cal� anar a ia un'itat: Sols la "� � ,:'P . Lpcal �.N;T.' d� quinze dies;_ a' partir del 10 ai 26;
T� i C. N.'T� publiquen sensat�s,; no-' unital sindlcal refo�ent)es dues cen- ��t�r6, 6P� .•�aig de 1937 ... '�;, : dels cor:tenfs, durant 'els_quals'i a ies'"




. cient, tot el �poble, les comenja amb. l1'\e�t d,eJa magnifica gesta del .din9u esser 'exanlinat 'als ,�fkctes die' recla��
8atisfac�i6. Llastima, diuen, i nosal- de juliol' o� tacitament tots 'e'rem uns. ina�i6; aaverJ�t1t que :t.r�nscorreguf
tres hr donem l'assentiment, que el' 'Sense. perdre t�mp-s, donc�:� it"em qu� sigui Vesmentat t;rq1inf no s'ad-.
primer dia despres del 19 de juliol, n,o
d'ana1- a hl·unii�t tant e�perida....i sen- , metran recfa_n1acions de cap mena� .
ens agerm�nes'si� am� aquejl�a)le<!al-
. tida· per la, majo�ia :delsJreball�dors. -� �, > Bl que es fa avinent per a general'
tafi sinceritat que' es preci'sa per. a
.




".,'� �:co�eix�m'mt i aI-8. 'ef�ctes que eS'Clli;
,vencer als feixlstes dec1arafs 0 enco� desgrac,i,a,. ens?a d'unir, per se"mpre�,i, 'M .. Va llora i ot? C a I v· 0 guin.
be-rts� ': I, Hem de fer qlle fenemic interior I ex-
.





- --�.' '�hlf6/ 5 de fuai-g def19�7 .-:,cAi-
'
. Nq e.ns ' enganyem. terio(:que 8'es�a -fregant les ���s ,d� ,Cor�edor ofichiJ de I'Comer�" �alde, Ramon Mollst.· �<
.
men de consci�ncia i prom�tem-nos, j�ia, es vegi def�a�a�, veh�itt que-els
.
M.las� 18�.taro-teJef.1l "264� ,
,
nosaltres mateixo� uriir'·nos i 1ger� '�reball�dors, dona�t·s compte que lforu' de'�P�f:X,
.
horarlA'estfa: ae j
'-No es pot di.r bled que no'sigui at'
manar-nos sense reserves mentals. h�n esiat' joguina d.e'l'incon;ciencia del mqtl a 1 de Iii. UJ!da,��
. �ac, i ben mgQt.;� el ,mat�iX:�'succeefx
�
Da'vant e'ls' f'e»ts' oc'or"egutQ' u'n:a r"ect"}: d'algun� j de. (pergue rio?)' I'es. p<ionat- >i -' ,�"
. ".',
.




' i<.' .,., ',�'
-
ge fnterna'cl·o�nal que�a'm'b e'l� c'D' ivcI.del�'x'




U I.j. . _<





,.,.. ... : c;:ompra-venda
'
�e valols. CifpOI;l!,' , '
a san�jar .'es "dues centrals�sjndlcllis
estat url dels Can- girs;' prestecs '8UlD gamnlie's d'etec- reI' de 'Sa�t 164quim. 'num. 55;:.no .,u;,
dele 'el-ements q\1e' en aquest trag,ic . tes .. Llegitimaci6 .de contractes' pot �preciar 'Ia. �eV'a qualitat fin$ que,
drama 'han jugal up. paper princTp�1.
"
mercan;Us, etc� s'han proval.-T. 292,R:
,
C�r�eis de Ia U. G. T .. i .C� N. T.
.
'"'.'
al�.!<pnti{eixi�tes d'abans del 19 d� ju­
liol (l1ntifeixistgs ,provatsr'que no per­
tanYi.en ,a' cap c�ntlal sindfc�l, ��ro_
qu�'per�la si�dfcaci6!' for<;�s� s'han





di�als.�.Anul·laci6. dels estes9s als fei.J
.Infor�acio·local
'DIE ARI"
Dies enrera, un 'bon' amic nostre,
dLposltari de cailquenyos per mes se.-
'
"
'lIyes, ens deta en pIen.a pIa�(J de la LIt ..
bertat entre el monument i el venedor
, xi'Stes.
Si �Ix[- no es fa hi tornarem a esser
. i �rrib�r1s ,dia' qu� .;erem�· imp�terits'
per a deturar el desborddment de ies,"
passi9rls;.enfonsant-nos lois.
QIl qUe els trebalhtdors conscients
j antifeix.isres pertanyents a I'lJni6 Ge­
neral de l'reballadors i a Ia'Confede­
raci6NaciomU del Tr,eball:pres'sionem .
.
els Comjt�$ eup'�riors ·perque decomu
,a'COrCi,ho facin lmmediatam�nt,'j ales­
bores PQdrem exercir un ri or6s con;.
11'0,1 sobre els incbntrolafs, que per a,
mf s6n ,els de. hi clnquefta columna
.
que JrebaUen 'confra la guerp,a'l la ,re­




sables, es tingui moita cura en no' fer





iendeix.�n � res f!1�s que a exciter els,
anlms dels sectors que, com el nos­
.tre. la esta cansat de 'fer equlllbrls per
mantenlr-:se en una poslclo. de cordia­
�1itCJt adtb t?til, le .clesse teeballadora
.(}rga�itza,da, " -mfilgrat Ie lnsslstent,
,'.'.. " II' '.,'
.
'









. ;Som alt partit �eri68) qdan prenern
'una.oeterminaci6 110 fern havent-ne
..
", :..... .
aospesaf .totes lee posslblee conse
<I�en�ie�, 'per tanr, no v':1lner�m malQ.
1) , .�. -'
:la pariiula donada. I 51 ens velern obll-
.gats a vulnerar-Ja, arnb la franquese i
noblese que ceracrerltze al P. O. U.M'.
" rec�pta�em 121
. n05ir� 'Ilibert�t d'acci6
el lloc degut.
Res mes' i, sobretor, malt alerta amb
, .' '." ,'.,'
.' .els brilo's�difamants encarrllets a po-
ear amb evldencia el.nostre partite No
t,-ens lw merei�:em i Y2e� tanf' no" estern
.
.








'xlsta {P. O. U.,�.).-Bl Co.mite. , '
. "
; , ��u �aPli�l��a : reco6�a�t :81· seif aspecJe�...ermal
,Eis·.iQm.1S,·,segqri!fJ$S dild�s ofic�cM, "":s�n, �ent,�!�itant8}� .




.. , ; ',1' '.:. .: . ,;.' _ '. ", 'I: ' • '; . '
'
, "., ... ,,' :t
-
� ,t '3.'
.: �1�zeppeJi�,.:���ndenburg", 8��'ah ,!ncei1diat'/a .. Nova: .yor� ::',�:
"limpreS5i5 gerrera! .'1:', �'),�' ,. � �Azafia' a Val�ncia" .��\ ':�
.
EI general M)a'j��en' �eb;�"�I� perfo-
Aqueat matt hi!(�ortit en CJv16, cap a
dletes ha �?�ftrmat I� brill�nt. pqsicf�
, deles nostree trop�s els fronts del





� . AqU,0St' rn�ti tambe 'nom�� ��'�rr!- ,
bat el diari cSolidaridad Obrere •. Pe-,
'





.dlo i per lea noticles queportaven els




nltestecto femenlna organl·t�ad.. a. per,'
tlnuen batent ele fecclosos. Aqu��t
ci6 havia: anat -mfllorant, conetdera-: ·u, "
.' �
r
- cOones llluress! s'ha adrecat a 'Ia Ge- mali
ha calgut al nostre- poder una
blement. Bls trens clrculaven amb tota ' itt I
.




,J.' - . t ,!
<
".
� J -: .... I:' 10 neralitpt�"!b,; u,l"!a:"p�n�4T!,1;I ;d'a.tl�e�i?, mpor
an o,ma ,es.. �\ a qua· -e s e -
normalifat ti,ns a l'estaei6 de M. S. A.'· a� Qovern.' ,Han. ,dem�nal parlar per )dsteS1
batlen uns,� quants", pobles. L'il-






.•.. '" ,. oJ jar Bilbao sense llssolir�ho; Ahlr if
tramvh�&!, '.e-I metro A alguD aut.o�ni-
'
... "Madn'·d�",� 1� , les set d�l v�spre va-fer"'aete de pre....,bus� A ·la una .. d'aquest migdia. han a!!- 0 ',
. i':\��, 7' 'Senci� amb 16 �Cl.yiQns, que tftmpoc�ribat a Mata'ro e'} Cotlseller de Gover-
',' .
.'
_ soliren fe� res 'Clavant 'la l're's�nei.
,naci6 de'l'Ajuntament de'Matci'r6,P�s... Un, avio,- abatut . �mb fuse lis dels'nos�re.s·caces.-Febus.




vestigaciQ'Miquel AJbiol; ale quais "els-c ha es'tat aO�lut �un· avi6:Yacci6s pels
.
\. gran ava � ",r
fets so�prengiIerert a' l3·arcelona, per tret,s d� 'fti�,�n ,q�<�(h�� f�ftrii('grul' de BurgosA'
b,
pe que' per telefon :havien anat;mante: . de sel-dats bascds.�F4brft�.




,;��J' - ' La'ltui-ta alssecfors"'" ,,. �).,: E�pinos� i Yillaruela
,
A l��oia �rie e�crivim 'aques)es �at- �el Nord"
'. ':, �' : �y:l0 at nostre poder' \,'.< ,
IIe's (tfes tar�a) ens di�n qUE!J?od�m" BILs-AO.�"Seglleix amo t�:)talinfen" . ,�A.�rANDBR�-:Ahir,�.a I�s 6'30'dd ..•
parlar telefbnicament amb les nosires sitat la Huitri als sectors bascos. Les
. maH, les nosfres, forces que' opere.
• .' , .
.' '" ,�l sector de Burgos ini.ciar..en un avon... ' ,
.Acy�ncies.,d.,'"inf'ormaci6wde B, arc·eJona., tropes segueI�o'en b.�¥�nt ·els feixist.·es i·.
' .
�T
o� � � de gran .envergadura�· •





�",>' alcyun dels quaIs fou molt viol.¢nt.�'
(
A &










:� . L'�van� ha 'estat molt considera-
� taJiormJlitat torna - tc6A-O. �,tregllej mnb tota "-n6l'- . �����:s�!��a��igst::e�ec�;::;�!:
. ,malifat l"evacuaci6 de dones, veils i i guilrdia civiJ. hissaren bandera bla.... J
Aqtest ;ati "els, barcelon'til� qll� d'u�.
'
criatures: cap a Fran�a i"'Arilgl'ilferra� 'ca•. perc q.uan tingueren els nostr•
, rant4res-dies hail estat tanc.�ts sense ,.no.solament allJ.b .y�i��ns anftisos. i p.rop
d'eHs dis!1a.rarec covardament.
,
. �Ieshores ,lea f�rces Ilefals atacaren
sorfir dela domieills, hail.. �ome!l�at a frances�_s sin6. tamb� dmb vaixell.s 'sense compassi:6 i destro�aren per




'" cioses, de les quais no ha restat eil '
_. CONYAC BXTRA ':�� ", Bls).rieccats s'.. han,�ovist invadits ." Estranger .!:�' vida nl tin Bol dels seus component$} �
!CONYAC JUL10' CE.sA� ',!. gel'lt i 'les verdures qu'e ambo carros i Va�rga Ct.���togr).qc·a "
•
'




. .".. . . ilia CI . .. -tal'-se de la brillant yietbria qe les ar-
�. -de I casa xe'ressarliY
.















...' HO[;LYW,OOD.-Perslefe1x la v.aga� -
� y �IIC
d
0 pobles dels voItants amb Roes rno
'
cap, des �e Valenchi, ·un telegrama






.• t·delsoperal'is'q,�totesles'e9rr(t?any'fe·s enelquiddiuqu.e,a,i:lquest1frontser.�..; .. ,
Oipositari: MARTf FJTe _ MATARO cl11ents haIL_estat l!quldad�s,-Eabra:
f
cinematografiques� o. 0, ')' 1"
'.
on s'hi obrlF�·el I?as pel qual passe...
-.
�
El trans'port:urba Bntre les· "1-eivindicacions que, �els
'rftn, les !ropes d.e I'Bspanya Betel
....,� obrers defensen Zimb mis interes, fi-
Castelia ·endin�.-Febus. .<' •












110S f�xt�rrier, ,'escuat, bicmcd -n-egre:
.




autorn!lil)l1s, s1 tes ,es negu�m a accept�f �:a p!rsona
...
: ntJu c£'ntre d�e>spionafge, el qual radi-
"que e�tava �h observad6 ,p�r�haver.· be'no amQ' tota 1a ,intensitaPde cos-:'




. i '.. '
, 'Han estat �trobats nQmbrosos a,.""
nioss�gat. una noia�:Bs f� public que tum.-F'd>ra. ,
.
..', ,f
. '_•• !L '. rells de radio grafics b I' I
.
:si aIgil r-ecolHs aqu�st gOB, ho aV"isi a
w, ':;', ; '�,'j,�
•
,�t·,l ';'.. tit�eftdi jfe t'''ft1nderibltrg'' . ment de les
- �ostres. fo��s i�r:u;�::<
.Ja Clfplca veteririllria esm�iitii-da, ,(F.�










. Han eshit 'practicades unes 500 d"�
-:.Layret, 54, abans Sant Josep)-•. , J.j comer� que
\ a () ert. �s seves' 'i.
0
inde!1 urg:a a caigut incen' Jat a tencions.-Febus. ",'.l. I"';/,
. ,'.





• \""pero�el;.ctlies;<i bars'ho· han fet e� la' :�L'iccldent· s:lul'''prod'fift: <�n, �1'mQ";-
� BL CONCBRT DB DEMA, SUS� seva tPtaI itaft, Moltes r'Abrique's :'han" m'ent de l'alerr(Jtge.,..
caus's ,de, 'Ia in ...
<
:�\'PBS�'� A' conseqUenci�:'_de les '!ir,.., I '.
. . ...., flclmaci6(deT,ffidrbgen. �







de comu acard; els obrers hari acor- tripulanfs i :via,.tg�rs i � persones .h,an
,..desplayam,ent dels p.rof�ssors, ha es- . d�t reprendre'.i dilluns.-Fabr�,:r"'�; . . p�t escapar de l'estrall amb ets ves-
'�tilt suspes el concert' que b�1Vladtf· ; ''''" ,
'.
tits compfet�me'fit-cremats .'0" .' , .. "
;.donar" dem� a la nit, ftl'Clave, la Bari.:. C�s�vJ�times
,t_,'" .',
'
�l Dr. Bc'kener ha ma�lfestaf.la-se- '
",da M�njclp'al de Madrid.,
'
. '.: Seg�ns 'I�s 'dad�s que �erp 'pogut ·va cree�c;a .. que �s tracta d�n acte:de,




Bl (loyern nQrda,merlca }ia




� una inf?rmaci6 oflcial."':"'Fabra. VALRNCIA:"'--.Dos obrers del Me-
:-! .'.,; Jro de Madrid� en'�representftci6 de
... '.DA''RR"�vRA u.ORA' tots els treballadors d'aquella emp're-� ..,. I" sa, han�vi3i,tat al cap del�overn. Lar--,
���.4gt;lf(Ig..,:-. "('� .0 ,_, Y-:
-�,
go Caballe,_ro, entregant-li 300.000
- pess'etes per a deBpes�s de guerra.
"lls se'ctors-de .·C·enlre"· -f'ebus."
_'
Als sectors del Nord





V1SITA: COL·L'BCrIVA ......La· S�c-
"
.ci6,ge Cultura de la -Societat Atet\eu
Popul�r�_":'dema dissabte[ ales "qliatre
.en punt de, la 'tarda', efectuar� UIJ8, Vi�
,
,sita Cultural Col'lectiva a Ie's Imprem',.
_,;.,.: :-::: E
-,
(ies loeal� cMinerv-a:lt, 'i�A,....Q� y..na '.
�ots �Is sods hi son conv!dats.
. Sorti.da is les, quatre de_Ia � Socfet8t
,






'. TARRA(iONA.�Aquest mati e� d'
precis instant en'que el, vaixeU �Tor'l'
rfts PBagesi. ,isnav'a a entrar .a! port;, .
l1a estat ..canonejat per un vaixell de'
guerra italia, el qual es trobava� ea
aigUes ju;risdJccionals espanyo}es.
Vaviael6 ne_ia.l �a perseguit el ..pinr­
t!! mar endins LeI .Torras i Bages. Do
ha sofert cap greuge.-Febus.
, .�'
A'dvettlm als no:stres cQlnunlcants





" ,lies el�mateix dia, C'al ,que�ens Jes trqm�.. ,� " "





ai�1re-I$ R.;'qreTTi.. co,!,plal1re".;·, cOl!" es' 'el pres po:���ssi6 ,del carrec ef rlOU Co';
nostr.e.JU'slg, men Ire no ens'P!lvt .. d",/er· miss�ri--gene�fll d!Ordre Publi� Emili
,lto l�epensl6 del comanl�t.', '
,
tal lenir present q�e Its notes han.
'
Mentndez Lope�, germazt\e J'ex-Di.2
�d'Wer isctltes Gi1lb tmta· f pe,:una so.' rector: gen�ral� Seguretat Artur.;-





MAORID.;_BI radi d'lIcci6 de I,es �
'nostr�s forces· ftls..sectors del Centre
'
ANDUJAR.,-::-Bls guardies civils fds
,
he millorat no'fabl�ment. sobretor als, presoners 211 Santpari de la Virgen de
sectors, del sud dd T.efx Jarama i', la, Ca�eza tniq. signat una ; proclama:
C!arreferlJ 'de la' Cotbnya: e� els quam en la que posen �e ma�ifest com baR
, '.'
.'
-' : i,i' .. estet tractats ftdnnral:�lement pels 40-
..
s han inter.n�t e� terreny.fa�eios sen� jos .. , els quais ,els han guardat totea
se trobllr galfe resistencia )a que. 121 lee consider'c)ons.
batUd� de l'avlaci� Jleial, i de 121 no$." ,'Aquesta pr,oclama ha estat llan�






De la So�letat IRIS (Meld" ". A'ii
j'''\ : .. , ';"Y' ":' .
.
11 .... ..,,� �', •
lall, 25}:tfjbetta '. Is d!is;felitet. , ,
lltl1($ al cltvendtes, de 8 a 10 U ,. .i)
,
08 r tiu" ,j dlssabt.s; � dies It. 'lltils de 'gP � ., Hi
B(!5 posa fl 'conelxement 'del public
- "�e.
,.
- (.,." ,,� ::� '. "
dgede �.�' q,e, �ri �.' so�eig. e�ectuat'; D,e: ltiSocfct� ATBfiEQ (MIl�t;'��
atu1 r( Its cases' ConsfsforNlls'" cor-' Pall/u, 3): lMrait: Dies, fefnet" de a 11
re8pon� t, 11� 'CUll 6 �� l1laig' '�eJ ,10 de ta nft;, dfssabtes de 4 a 'I, tl� ,�
19[,7, e.�o ' s �nst 'l'·a a 'pod'i taPdtrf de', Q, ;liite'fo ntt tati1fle5tii
d�.que�a Alcaldia, el premi de vint':'i- "r dfes�/estltlsJ de 11 II 1 deh"ai4 f. J
e�n� .pess�te� (�� c�rr��poe! lll; I, *_ , a 8 del vup". '';'''� � ... J- s.
• ::- j,





�18 '��me�oB C��t�8P�ne�ts� i"P�_'" ttitaftitbdtaf)!tWiit��de�ier.�lJi'D'ilV
ml�t8 amb tr�5,pe!eete8, .son �Ie S�-
-
fdnets, dtl dUlans'al.�r,s�bf;1"(NriV,
'gtients: a tina de� matt t ,de das ;ftsaul>(Je'" � �
,� .�> i�;� f.8� -, 3� '- 4:�8
t
� 588 - do. 'tr411nle:tiofl d6he�'r.••"R,.":@A.'.
688�,;;7�.: �88. '�'" _
'
, "3'
- (;tida iii 'dllilhenge. f Ifeltft.1'a� ;;"
�� -,_ Of#' (.. +.i".� : "1
_MflfM'P,!6 de nUlig deL1937.i ' - ·i�A ;m -,
, ...,..Js·J' r�,�,"'ar qe v,·en,'CiI,,'a. ..len" its libcs'-,,>s-e'';;:, tntm'';:,�BJ tonaentr�d'As'�hftencia :Mtlnid�, ,,'Dt'un>aClET-A''FMODl!I{'N:A7R*,I' cs ,'p , - 6" _
'I' 1.>, �",""t'Ct;.,' i'"' , : ' .. ,", _, :, ('"', v: , TB,',R,'"tv.,ft,
.
'.!Xf,1".�, (Ct,',U,'tadans. 22_-�,s:f,'d)a,'. 4,��l!'
"




',. ";' ,O;x;.p ,,;x;rta, ......
'
.







.. If' ' � �,.I'l J \::K v..I'l L -;'� ',',,', •..• - L,
• ':.' '�l
•
':: _�E'- .: F- ., • t ::: Oberta de iUllitnsa dtVendii" a. all If/ ,,_ Carrer: q,e Barulon,(l, 13
,,- t' -..,. ,-
,�.; 'del- vespte. �,elsi dfS)Q.bt,.,,_ de.. a � �(�
, LLIPR�lA' tR.1A � ;" : 5: )
ta tatoo.
., " 'Raml)la de Ctzste�a" 28,
� , .' ,�- I - ;. •
Ll:lBRERlA'H. �B,ADAL •. ';',' .. 'i> : ,f'
'1f'"
'





'�L18RERIAJ�:URQ.: I': - fi •.",� • I
:f"!:; ','" �ambw_M���lz(it>a� 1P.
(.QQPERlrllV� ,Q,Eb" " '" ".j �u .' '
VENEIJORS DE PER/ODLes
""C �
F. Layret(St.-'/o"sep), 27 ,t:
�
�






l:.a anita pasia pet tmiifJ!Wl?'.





'&bstttll�tx tlIs ltqafd$..�t't e:U. . }-,
.A.dhertlx perf�ctamt!nt:�j-;tt2,e: "'11iiPbr��\





i: '-<bei"MNlhcAT dNid'De�A:: 1l.J!·�
£" •. ;.-?"( ,."\* "S�� "... , .... �
�D(JSTRIA 1EXTIL 1 'ANEXE!:t(Fra'ii.
;cesc, �s�aso"," '1O',bis): 'be ,dillJn�'a Cit:"j',
• • 1: "," , �.
'
"
rene/res, de dos q�afts de ,Ji.Q ,dpS!,.gllqrts .
de 9 del vesjJr:e . .QLs.sabte�f �de Ifs S de �





", 'La CbQP ratIva de,' Transport de
Malar6 fa avlnent queh ; ester auto-.
rlrzade pel Consell Sanltarl de Ouer-
ia di lafti'e,neraHtat-'dt 'Cattdqnyarpe·r
'
"tal e ��'(e; a Matat1flors�1s ;,aquefs-'
adte�a� ats 'l11iH�i�ns' dels ,fropta. \ ,
om
"
i�i que' pels fronts' ��rlJJl�fi�
• .
. .. 1" � .,. '*
-
". ; " 1
existelx' er server quinzenal, expree
pels pUJtaronin�,.el nostre senvel que­
: da ej." timsci4t als alrres. fronts ·tie III
'p�nfnsWa-. ' � J '
,
Bis .paquets poden envlar-se, a III
n osrre �entral. LepemtQ, 55� cap-a (iif!'.�









••010'•••tr.n"�il � � r
t,:' I�"""",�, "
...... .�-c,,-·�n"'PI�. o�_ �'
"'J.N�, ���:r.t�E:�"S;�T.,�••;t'l
, (tlratI! .. "" ....�.,..,.}, '
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. !
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